




















られる（Anderson 1969 ; Szanton 1972 ; Davis 1973 ; Spoehr 1980 ; 佐竹


























































km，ネグロス島の北西約 11 km の場所に位置する，南北約 30 km，東西約 20






27.0℃，月平均降水量は 189.2 mm である。近年ではエルニーニョ現象の影













次に，ギマラス島の地域経済について検討しよう。表 1 は，2002 年から
2004年におけるギマラス島の産業別生産額の割合を示している。最大の産業
































































1.4 合計 100.0 100.0 100.0
NSCB and Guimaras Provincial Government.（2007）The Development of the Pro-
















は 21.9％であり，フィリピン全体の 15.6％や西ビサヤス地方の 15.9％より
も一層高い水準にある。また，2000年における世帯あたり平均収入は 101,125






面積は，コメ 20,238 ha，ココナッツ 7,125 ha，マンゴー 2,380 ha である。
コメは，主食として農家の自給を支える重要な役割を担っており，ギマラス島

















































据えて 200 ha 以上の規模で経営し，海外の輸出業者を親会社に持つ者もあ
る。しかし，そうした生産者も，1988年に開始された包括的農地改革計画



































































大部分を占め，月に 16,170 php を要する（7）。他に大きな割合を占めるのが子
供の教育費であり，合計で 9,050 php を要する。さらに，子供のこづかい，

































































選果の際のマンゴーの規格は，一般に，S が 160～199 g，M が 200～230
g，L が 231 g 以上である（16）。このうち，果実の表面がきれいで形の良いもの
は一つ上の等級に格上げされ，表面に多少の傷や多くの染みがあるものや，変












































































売上が期待できる。このため，A 商人は，1995年の第 1 回目の祭典から毎
年，イベント会場にマンゴーの販売ブースを出店してきた。
祭典での A 商人のマンゴー販売量は，約 5 t と見込まれるという。これに






ンゴーを過熟させてしまい，約 35,000 php の損失を出したという。また，
2010年には，出店数の制限が緩和され販売ブースの数が増えたことなどを背






表 4と表 5は，各々 2010年と 2011年における A 商人のマンゴー買取実績
を示している。A 商人は多数の様々な規模の生産者からマンゴーを買付けて
いる（28）。その中でも，A 商人にとって最も重要な取引相手は，表 5の生産者
②，③，⑤の 3名であることが，2010年 4月と 9月の聞き取りにおいて確認
できた。
生産者③は，A 商人にとって最大の取引相手である。A 商人の推算では，














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計 21,815 7,486 4,028 19,617 52,946 42 2,215,892
















































表 6と表 7は，各々 2010年と 2011年における，ギマラス島外の商人に対











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































受け入れている。通常では，竹かごのケースの場合，梱包材の重量を 2 kg と
見積もるが，商人①はそれに納得しないため，3 kg と見積もって代金を算出
































































































あたり平均買付量を比べると，2010年の前掲表 4の期間では 1,013 kg，2011






は 488 kg，2011年では 630 kg であり，2011年に大きく拡大していることが
わかる（前掲表 4，表 5）。また，販売面においても，2011年には取引する商
人の数やその規模は急激に伸長した。一配達日あたり平均販売量は，2010年
の前掲表 6の期間では 729 kg であるのに対して，2011年の前掲表 7の期間











に，両年の A 商人の資産を比べてみよう。2010年 4月 30日時点の資産は，
現金が約 65,000 php，買手商人などの未払金と貸付金が 50,717 php，A 商人
の生産者に対する未払金が 55,796 php であった。これに対して，2011年 4
月 7日時点では，現金が約 48,000 php，買手商人の未払金が 51,567 php，貸


















































⑴ 筆者は 2010年 3月から 4月の約 10週間，同年 9月の約 3週間，2011年 3月か
ら 4月の約 1週間にわたって，ギマラス島での現地調査を実施した。
⑵ 2010年における三菱東京 UFJ 銀行公表の対顧客外国為替相場の年間平均仲値は
1 php＝1.96円である。


























⑽ 2010年 12月から 2011年 2月までの期間に，A 商人はギマラス島の商人に合計
1,289 kg しか販売していない。












⒂ 代金は，収穫地までの距離にもよるが，500～800 php であることが一般的であ
る。しかし，利用客が多い時などは約 1,500 php におよぶ場合もある。
⒃ 現地では，一番下の等級から順に RR，M，Big（もしくは Good）と表記されて
いたが，本稿ではそれぞれ S，M，L とする。
⒄ S の等級のマンゴーは，主にギマラス島内のみで販売されるのに対して，M と L
はギマラス島外の都市部でも販売されており，そこでは果実の見た目が重視され
る。
⒅ 2011年より A 商人は，生産者からの買付の際に，実際の重量よりも 50 kg あた




減少すること，（3）買手商人は，梱包材の重量として 3 kg を見積もり，その分
を商品の総重量から差し引く場合もあることが挙げられるという。
⒆ 携帯電話を導入した 2007年以前は，A 商人がイロイロ市の商人のもとに直接出
向いて注文を尋ねていたという。




古新聞の重量を 1 kg 軽く見積もることが商人の間で慣行になっている点がある。
21 A 商人の店からホルダン埠頭まで行く場合の代金は 250～350 php である。
９２ フィリピン・ギマラス島のマンゴー卸売商人
22 代金は 500～600 php であることが一般的であるが，停泊船が少ない時は 1,000
php 以上になる場合もある。
23 一部の商人は，A 商人が申告する商品の重量を信頼し計量しない。
24 2010年 12月 9日から 2011年 3月 3日における A 商人のマンゴーの買付量は













30 商人④のマンゴーの取引例を挙げると，A 商人から 45 php/kg でマンゴーを購入
した場合，ショッピングモールでの小売価格は 85 php/kg である。利ざやは小売
価格の 5割近くの 40 php/kg にもおよぶが，小売価格の 15％はショッピングモ
ールの手数料として取られる。さらに，マンゴーは追熟過程で重量の 2～3割が
減少し，傷みが出ると商品は廃棄されるため，実際には商人②の純益は約 6 php/
kg のみである。この条件では，小売価格を 60～70 php/kg 未満に設定すると，
商人②は損失を出す。










34 例えば，30 php/kg で買取れば 40 php/kg で販売し，60 php/kg で買取れば 75～
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